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IN ALTERVM ANN VM STVDIOSI.
-f^om es Sigismund us Ioannes Krnetyko.
Berényi e Con. No. Ioannes Szadeczki. 
Alexander Gombár. loan.Matyafoufzkj eC.N. 
Antonius Nagy e C. N. Ignatius Czágány. 
Anton. TerfztenajeC.N. Ignatius Benkouics. 
Bernardus Bofsányi, Ignatius Mérei
Carolus Melczer. Iofephus Pongracz,
Donatus Simonyi, Iofephus Skulteti
Emericus Benkouits. Iofephus Tvrdi.
Emericus Fifcher. Martinus Vizi.
Emeri. Ráfoufzki.e. C. N. Martinus Szeghi.
Gabriel Koroffi. Michael Sebő.
Georgius Trefzkonyi. Paulus Ielenffi.
Ioannes Belai. Simeon Szűcs.
Ioannes Bangyai. Thomas Iedlicska.
Ioannes Cselko.eC.N .
EX H I S T O R I A
IrHI iftoriae notio, eius diuifio, Ecclefiafticae, et Fo- 
A  liticae , definitio, eius vtilitas, et adminicula*
ROMANORVM IMPERATORES GERMANI.
Rudolphus Z. Imperii aufpicium. Exacta ab Impe­
rii Proceribus fides. CommiiTa cum Othocaro praelia. 
R es praeclare geitae.
_ Adolphus I . Gerardi Moguntini Electoris in NaiTo- 
uium ltudium. Abrogatum Adolpho Imperium. Bel­
lum cum Alberto I. fufceptuni.
Albertus Z. Heluetiorum Pvefpublica. Caedes a Ioan- 
ne Sueuiae Duce Alberto allata.
Hernicus. E li.  Delatum ei pofthabito Galliarum R e­
ge Imperium. Adductae in Italiam armatorum cq= 
piae. M ortis genus.
Ludouicus V. Conflictus ad Mlildorfum cum fceptri 
aemulo initus. Ouatio Suepermanni, Diflidia, quae 
Ludouicum inter ,  et Ioannem X X II. Papam eruperant.
Carolus IE . Contraria Electorum ftudia a Ludouici. 
obitu. Bulla aurea. Electorum feries. Patefactus 
largitionibus ad imperium aditus.
Wenceslaus Í* Mores corruptela déprauati. In S. 
Ioannem eflufa rabies. Procerum ad frugem eum re« 
uocandi {ludium, . '
* R«-
Hubertus I. Confertae cum Galeatio manus. Eius de 
Heidelberga merita.
Sigismundus I. Abolitum in Concilio inter Pontifices 
Schisma. Damnati ad rogum Ioannes H u fs, et H ie­
ronymus de Praga. Accepta ab Huffitis Duce Ioanne 
Ziska clades. Flagrans in adulatores odium.
Albertus. II. Perafus Imperii gubernacula. Partae 
tres quinque menfium fpatio coronae. Edomitis bello 
T u re is , et Huffitis e vita exceifus.
F ridericus IV, Abiecta Ladislai tutela. Euerfutn
Graecorum Imperium. Typographiae , et Americae 
inuentio. Funeitus Lutheri in Germania ortus*
Maximilianus I. Ferarum in Alpibus Tyrolenfibus 
confectatio. Germaniae in circulos diuilio* Facta 
quinque R.egnorum ad Imperium accefiio.
Carolus V. Sectae Lutheranae propagatio Protcitan­
tium nomen. Confeffio Augultana. Foedus fchmalca- 
dicum. Transaflio Paffauienfis. Caroli in claultro 
S. Iuiti obitus,
Ferdinandus I. Decretus Zapollyae ab Hungaris fce- 
ptri honos Ferdinandi Apothegmata.
Maximilianus II. Datum Lutheranis Diploma, et Pii 
V , denunciatio. Respublica Batauorum.
R udolpbus II, Vitae ftatus aerarium. Bellum tri- 
cennale Boemicum. Literae Maieltatis correfponden- 
tes , vnio , liga. L iber concordiae.
Mathias I. Alienus a fectariis animus* Orti e li­
teris Maieltatis tumultus bellorum.
Ferdinandus II. B elli tricennalis primordia. V icto­
ria M axim iliani a Friderico Hyberno Pvege relata. 
Regis Angliáé apparatus bellicus. Latae a Guftano 
Adolpho fectariis fuppetiae.
Ferdinandus, III. Pax Veltphalica* R.es fancita pa­
ce geitae.
Leopoldus. I .  T urei ad. S, Gotthard um clade profli­
gati. Vienna obfidione « Tureis autore Tökölio cin-
,, cta.
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eta. Vindicatum armis a Ludouico X IV . Belgium. 
Palatinatus a Caroli morte direptio. Bellum fucceffionis 
Hifpanicae.
Iqfephus I. Dcpulfi a Bauaria, aliisque Prouinciis 
Galli. Eius in aetatis flore ad vitam immortalem 
abitus.
Carolus VI. Philippus Monarchia potitus Hifpanica. 
Erepta Venetis Peloponnefus, et pactae cum Tureis 
induciae.
F rancifcus I. Carolus V II . Regnis exutus. Dc Si- 
lefia cum Friderico Pvcge Boruffiae dimicatio. Nun­
cupatus a Francifco I. Imperii haeres.
EX GEOGRAPHIA GENERALI.
uid Geographia ? Quis flatus telluris naturalis, 
v X . e(. politicus ? Geographiae fubfidia. Mapparum 
vius.
TELLVRIS ST A T V S PHYSICVS.
Pelagus. Mare. Maris aeftus , ac profunditas, et 
haec quomodo dimetienda. Archipelagus. Sinus. I;; re­
turn. Eurippus. Portus. Lacus. Falus. Fluum s, 
et confluens. Amnis. Torrens. Alueus. Vadum. Gur­
ges. Oftium. Aquae ductus. Fons. Puteus. 1  hermae. 
Acidulae Continens. Infula. Peninfula. Rippa. Littus. 
Eorum differentia. Syrtes. Puluini. Scopuli. Mons, lu- 
ga montium. Montium vtilitas. Montium lgniuomo- 
rutn fedes, ac emolumenta. Portae. Fauces. Clauitra. 
Pylae, Fodinae. Earum fpecies.
TELLVRIS ST A T V S POLITICVS.
Status Pveipublicae. Status domefticus, rufticus vr- 
banus , Cinilis. M aiores, et minores focietates Games. 
Forma regiminis Monarchien. . Aristocratxca. e. 
cratica, et mifta fucceffio electiua, et Haereditana.
* 3 E X
E X
GEOGRAPHIA SPECIALI.
D E  E V R O P A
T errae firmae partes, et quae harum potiffima. V e ­tus , et nouus Orbis. Americae detectio. Euro­
pae termini. Amplitudo. Incolarum frequentia. Euro­
paeorum Religio. Regiones. Imperia. Vrbesque Eu­
ropae illuitriores.
ST AT V S CIVILIS ECCLESIASTICVS
H V N G A R I  A E .
Vfitatum Hungaris monaetae genus. Haereditaria 
Domus Auitriacae fucceffio. Regnum Hungáriáé cur 
Apoitolicum. R egni Clenodia. Corona iniuria 
temporum Hungaris erepta. Ritus coronandi Reges. 
Infignia Regni. Regni Proceres. Ordo Equeíter S. Ste­
phani. Eius infigne, et magnus M agifter. Regni Co­
mitia. Indigenatus. Regni Ordines. Cancellaria Hun­
gáriáé Aulica. Confilium Regium Locumtenentiale» 
Excelfa Camera Regia. Tabulae Diilrictuales. Tabula 
R e g ia , et Septemuiralis.Magiftratus Comitatuum Hun­
gáriáé. Clades Nobilium. Colonorum, ac Nobilium in 
caufis Ciuilibus forum. R egiae , Liberaeque Ciuitates, 
et caufarum in his ad fuperiorem Magiftratum appella« 
tio. Reditus Regis Hungáriáé annui. G raeci, et Pvoma- 
ni ritus Epifcopi : Epifcopatus , ab Aug. Domina 
Anno 1776. inftituti. Tribunalia ad dirimendas Cau- 
fas Ecclefiafticas. R ei bellicae in Hungária adrainiftratio.
' f > r-., - ’ j
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STAT VS PHYSIC VS HVNGARIAE.
Hungáriáé politus , et fertilitas. Fines, quibus difter- 
minatur. Mons Carpathus, cetcrique, qui in Hungá­
ria eminent. Fluuii celebriores , quibus Hungária 
alluitur. Infula Cituorum. Cfepelia. Leporum. S. An­
dreáé. Lacus. P e iíb , et Balaton. Horum amplitudo. 
Et quam ex Peifonis aquis coniecturam accolae capiunt. 
Vniuerfalior Hungáriáé Partitio. C ircu li, in quos fu- 
perior, et inferior Hungária tribuitur. Circuli Cis- 
Danubianus, et Trans-Danubianus. Cis-Tibifcanus, 
et Trans-Tibifcanus. Quas fpectant plagas, et quos 
ambitu fuo complectuntur Comitatus. Comitatus Cis- 
Danubiani quibus circumfepti fiint limitibus. Quot 
M illiaria funt longi, et lati. Quae Ciuitates Regiae, 
Montanae. Qui in Comitatibus fupremi Comites. Ci- 
uitates Epiicopales, et oppida memoratu digniora. 
Quae au ri, argenti, etc. fodinae. Qui incolae. Quae 
aquae Cypriae. Peftiferae. Therm ae, et acidulae.
E X
ELEMENTIS MATHESEOS.
ARITHMETICA W L G A R IS , ET SPECIOSA. ■
Notio Arithmeticae. Numeri abftracti, et concre­ti. Algebrae. Quantitatis pofitiuae, negatiuae, 
monomiae, polynomiae; Coefficientis, Exponeniis, etc.
H I P O T H E S E S .
Characteres Arithmetici , et Algebraiéi ad defignan- 
•das quantitates. Valor cuiusque Notae feoriim collo­
catae, et pluribus coniunctae. Signa in Algebra Ad­
ditionis, fubtractionis, Multiplicationis , Diuifionis, 
Aequalitatis, M inoritatis, M aioritatis, fimilitudims, 
Quantitatis inlinitae, negatiuae, pofitiuae n ih ili, etc.
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T H E O R E M A T A .
I.
Si termini fint homogenei, et iisdem (Ignis affecti,/ 
coefficientes tantum in vnam fummam fiunt addendi. 
II. Si in additione termini homogenei contrariis li­
gnis gaudeant, minor Coefficiens fubtrahendus eft a 
m aiori, et refiduo praefigendum fignum maioris coeffi-J 
cientis. III . In fubtractione quantitati Íubtrahendaí 
figna funt mutanda in contraria. IV . In facto totiei 
continetur multiplicandus, quoties vnitas eft in multi­
plicatore. у .  E x  duobus failoribus idem factum pro* 
d it , fiue primus ducatur in fecundum, fiue fecundus 
in primum. V I. Si factores contrariis fignis fint affe­
cti , facto fignum negatiuum, fi eodem , fignum po- 
fitiuum praefigendum erit. V II. D iuil’or toties conti­
netur in diuidendo, quoties vnitas eft in quoto. V III . 
Si in multiplicatione productum diuidatur per vnum 
factorem, pro quoto debet prodire alter. IX . Si di- 
uifor ducatur in quotum, factum erit aequale diui­
dendo. X. Si tam diuifor quam diuidendus fuerit 
pofitiuus ,  aut negatiuus, quotus erit pofitiuus. X I .  
S i quantitas negatiua per pofitiuum, aut viciffim, di­
uidatur , quotus erit negatiuus. X II. Si literae diui- 
foris in diuidendo contineantur, quotum dant literae, 
quae “praeter diuiforem in diuidendo continentur. X III . 
S i manente eodem denominatore crefcat numerator, au­
getur, fidecrefcat, imminuitur valor fractionis. X IV . 
S i manente eodem Numeratore crefcat denominator, 
imminuitur , fi decrefcat , augetur valor fractionis. 
X V . Valor fractionis eft pofitiuus, fi numerator, et 
denominator eisdem fignis, negatiuus, fi fignis gau­
deant contrariis. X V I. Integra aiTumunt formam fra­
ctionis impropriae, fi ponantur pro Numeratore, pro 
denominatore vero vnitas. X V II, Si fractionis tam 
Numerator, quam denominator per eandem quantita­
tem multiplicetur , aut diuidatur, valor fractionis 
non immutatur.
? PR O -
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P R O B L E M A T A
I.
Quantitates algebraicas , aut numericas, homoge­
n e^  , heterogeneas , et fractus addere , fubtrahere, 
multiplicare, et diuidere, I I .  Numeros beterogencos 
ad maiorem , vel minorem fpeciem reducere. I II . 
Quotcunque fractiones algebraicas, vel numericas hc- 
teroveneas in homogeneas conuertere , quin earundem 
immutetur valor. IV . Communem menfuram m axi­
mam inuenire. V . Inuenire, vtra duarum fractionum 
heterogenearum maioris fit valoris. V I. Datam fra­
ctionem numericam, vel algebraicam ad minorem re­
ducere, quin eius mutetur valor. V I I .  Datam fra­
ctionem impropriam numericam , vel algebraicam ad 
integra reuocare. V III . Quantitatem numericam , vel 
algebraicam in fractionem conuertere IX . Cuius­
cunque fractionis valorem in v n o , vel pluribus in­
tegris eruere. X . Mulctato quacunque fractione inte­
gro eius refiduum inuenire. X I. Specierum tam nu- 
mericarum , quam algebraicarum examinationem in- 
ftituere.
»
g e o m e t r i a
D E  F I N I T I  O N E S .
Geometriae, Euthymetriae, Epipedometriae, Stereo- 
metriae , etc.
T H E O R E M A T A .
I.
Pvadii eiusdem Circuli fiint aequales. П . Anguli 
menfura eft arcu s, qui ab anguli vertice per latera 
ducitur. I II . Quiuis arcus leu maior, leu minor per 
latera ductus eft meniura anguli. IV . Angulus re­
ctus eil go°  V . Super recta affumpto eius medio pro 
centro femicirculus deferibi poteft. V I . Anguli contigui 
funt aequales i8 o° V II .  ' Anguli verticales funt 
aequales. V III. Si in duobus Д  duo latera luit
* 5 aequa-
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aequalia, et angulus interceptus, tota fünf aequalia, 
IX , Si in duobus Д  vnum latus, et duo anguli (int 
aequales, tota Д  funt aequalia. X. Si in duobus Д  
omnia latera (int aequalia , tota funt aequalia. X I. 
Si duae parallelae transuerfa fecentur. i °  Angulus 
externus interno ad eandem partem eft aequalis, z°  an­
gulus externus ell: aequalis externo oppofito, 30 an­
guli reciproci funt aequales , 4 0 anguli interni ad 
eandem partem pofiti funt aequales duobus rectis, feu 
1800 X III . Si vnum latus Д  prolongetur , angulus 
externus eft aequalis duobus internis oppofitis. X IV . 
In triangulo aequicruro anguli ad bafim funt aequales, 
et perpendicularis tam bafim, quam Д  in duas par­
tes aequales fecat. X V . Si anguli ad bafim fint aequa­
le s , latera fupra bafim funt aequicrura. X V I. Angu­
lus ad centrum eft duplus anguli ad peripheriam, 
quando vtriusque cura eidem peripheriae arcui inni­
tuntur. X V II. Chordae arcuum a'equalium funt aequa­
les. X V III . Arcus chordarum aequalium funt aequa­
les. X IX . Perpendicularis in chordam ducta, eam- 
que fecans in duas partes aequales, i °  arcum, quem 
chorda fubtenditin duas partes aequales diuidit, 20 per 
centrum circuli tranfit. X X . Perpendicularis e cen­
tro in chordam ducta, chordam, et arcum in duas 
partes aequales fecat. X X I, Parallelogramum per 
diagonalem in duas aequales partes diuiditur, et an­
guli oppofiti funt aequales. X X II . Latus hexagoni 
eft aequale radio.
PRO-
P R O B L E M A T A .
I.
Defcribere Circulum in charta, vel in terra. II. 
Lineam rectam in charta, vel terra metiri. III. In 
terra, vel charta angulum metiri. IV . Angulo dato 
in gradibus, vel charta aequale efficere. V . Trian­
gulo dato aequale conftruere. V I. Linea dato A  
aequilaterum conftruere. V II . Datis duabus lineis A  
aequicrumm conftruere. V III. Datis tribus lineis A  
efformare. IX  Data linea , et duobus angulis A  con­
ftruere. X . Metiri diftantiam duorum locorum c fta- 
tione aiTumpta acceiTorum. X I. In terra angulum 
ope fun is, aut catenae transferre. X II. Innenire di­
ftantiam duorum locorum , ad quorum vnum tantum e 
ftadone aiTumpta patet accelTus. X III. Dato in recta 
puncto perpendicularem eripere. X IV . Dato fupra re­
ctam puncto ad eam perpendicularem demittere. X V . 
Normam examinare. X V I. Lineam perpendicularem 
in extremitate linae absque norma erigere. X V II. ITe- 
ctam in duas aequales partes diuidere. X V III . A n­
gulum datum in duas aequales partes diuidere. X IX . 
Data tria puncta Circulo concludere. X X . Data li­
nea quadratum conftruere. X X I. Datis duabus lineis 
rectangulum formare. X X II. Data linea, et angulo 
obliquo rhombum conftruere. X X III. Datis duabus 
lineis , et angulo ohliquo rhomboidem conftruere. 
X X IV . Determinare angulum polygoni. _ X X V .  In 
polygono fummam omnium angulorum innenire. X X V I. 
Dato latere defcribere polygonum. X X V II. Datis 
omnibus lateribus, et tot diagonalibus — sbus poly­
gonum irregulare declinare. X X V III . Datis omnibus 
lateribus, et tot angulis —  gbus polygonum irregu­
lare defcribere. X X IX . Dato Circulo'polygonum de­
lineare .X X X . Dato polygono irregulari fimile, et 
aequabile delineare.
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M Y T H O L O G I A .
Notio Mythologiae._ Eius nomina. Vtilitas, Origo.Status id temporis hominum. Sapientum de ea 
opinio. Fundamenta, quibus innixa eft. Deorum 
claiTes. Ictum faturnum inter, et Titanum foedus. Stru­
ctae a Saturno Ioui infidiae. Aetas aurea. Iani R o­
mae templum. Cibeles nomina, et imago. Ludi Me- 
galenfes. Ignis_ V eibe honoribus facer. Iouis imago, 
et genus. Orbis partitio. Sublata a Gigantibus in Io- 
uem arma. Promethei in monte Caucafo fupplicium. 
Pandore pyxis. Europae, et Ganymedis raptus. V u l­
canus Coelo deturbatus. Palladis genus et imago. 
A pollinis, et Dianae Natale folum. Aefculapius Io­
uis manubiis percudus. Apollinis exauctoratio, et 
addicta Araeto Regi in pafcendo grege, et Laomedon­
ti in aedificanda Troia opera. Helione Herculis manu 
afferta Daphne in laurum verfa. Decretus Apollini a 
Rhodiis coloflus. Oraculum Delphicum. Mufarum no­
mina , munus, et caftitatis laus. Phaetontis ambitio. 
Deucalionis aetate eluuies. Dianae nomina, munia, et 
imago. Endymionis fomnus. Actaeon a Canibus dis­
cerptus. Dianae Ephefi templum, et eius in Tauri­
de facra. Raptus Proferpinae. Eachi Ciuitas natalis, 
nomina, imago. Relata ab Indis victoria. Oblatae 
ei victimae, et ludi in eius honorem celebrati. M er­
curii genus, imago, officia. Daedali Labyrinthus. V o­
latus Icari. Veneris progenies, oris venuftas, imago 
Tythoni in cicadam transformatio. Memnonis apud 
Aegyptios Statua. Neptuni cum Minerua de Athena­
rum Ciuitate iurgia. Aleyonum in fcopulis Nidi. Nu­
ptiae Tethidis, et Pelei. Abductum in Colchidem a 
Phryxo vellus aureum. Scyllae, et Charibdis metamor- 
pholis. Syrenum Cantus. Panis Faunorum , Saty- . 
rumque vultus. Fella Lupercalia. Orci R ector, ia- 
n itor, flumina. Furiae, Nauita, Iudices. Fatalia Par­
carum Stamina. Tantali, Sifyphia, T ic ii, Ixionis, Da­
nai-
1 2
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naidum apud inferos poenae. Veterum de Diis Pena­
tibus, G en iis, Dea Nemefi, Fortuna, et Momo 
opinio.
E X
I V R E  n a t v r a e .
D E F IN I  T I  ONES.
Ju r is  naturae, actionis liberae, naturalis, etc,
T H E O R E M A T A ,
I .
Homini ad conformandam voluntatem opus eft Phi- 
lofophia actiua. II. Dantur in homine actiones libe­
rae , et naturales, III. Intellectus, et voluntas funt 
actionum liberarum principia. IV . Homines intelle­
ctu deftituti nequeunt actiones liberas fufcipere. V . 
Actiones liberae hominem vel perfectiorem, vel im­
perfectiorem reddunc. V I. Actiones liberae, vel bo­
nae, vel malae funt. V II , Actiones liberae intrinfe- 
cus bonae, vel malae funt. V III. Actiones liberae 
obiectiuam habent moralitatem. IX . Cum qualibet 
actione motiua eam appetendi , vel auerfandi conne­
xa funt, X . Actiones bonae per fe funt appetibiles, 
et malae per fe auerfabiles. X I. Quo plura, et va­
lidiora cum actione motiua copulata funt, eo maior 
eft obligatio. X II. Qui intellectu non gaudet, ne­
quit obligari. X III. Quo maior intellectus eft co­
gnitio, eo maior eft obligatio. X IV . Ad obligatio­
nem neceflaria eft Voluntas. ' X V  Nemo obligatur 
ad impoffibilia. X V I Non datur obligatio ad actiones 
naturales, fed liberas. X V II. Voluntas monetur ne- 
ceffitate morali. X V III. Qui obligatur, fp e , aut me­
tu determinatur. X IX . Actiones liberae per intrin- 
fecam naturam nos obligant ad actiones bonas comit- 
tendas, et malas omittendas, X X , L e x  motiua, feu
bo«
bona ex bonis, et mala ex malis actionibus oritura 
animis fubiicere debet. X X L  Lex non promulgata 
non obligat. X X II. Lex prima , ac generalis naturae 
e i l : fac ea, quae bona funt, et quae mala funt, fuge. 
X X III . Lex naturae eft dictamen rationis. X X IV . 
L e x  naturae ell L ex  Diuina. X X V . Deus Legem na­
turae difpenfare non potell. X X V I. Lex pofitiua pa­
titur difpenlationem, X X V II. Cum actionibus per fe 
bonis praemia naturalia , et cum actionibus per fe ma­
lis poenae naturales connexae funt. X X V III. Virtus, 
et Vitium v f u , et exercitatione acquiruntur. X X IX . 
Virtus fibi ipfi eft praemium, et Vitium fibi ipfi poe­
na. X X X . Qui fecundum Confcicntiam erroneam 
ag it, peccat. Qui contra confcientiam ag it, feu recta, 
feu falfa lit 4 peccat. X X X II. Qui fufcipit actionem, 
quamdiu Confcientia ell dubia , peccat. X X X III. 
Nulla actio imputari poteil, nifi quae fit in potellate 
noilra , quamque fcientes , ac volentes fufcepimus. 
X X X IV . Ignorantia vincibilis poteil imputari non in­
vincibilis. X X X V . Ad Dei perfectiones manifeltandas 
L e x  naturae nos non obligat. X X X V I. L e x  naturae 
nos iubet DEum colere. X X X V II. Ad DEum cogno- 
fcendum Lege naturali impellimur. X X X V III . DEus 
amore eil complectendus. X X X IX . DEum timere* ac 
reuereri debemus. X L . InDEo fumma fiducia eil col­
locanda. X L I. In voluntate DEI acquiefcendum eil. 
X L II . Ad DEum iuuocandum precibus Lege naturali 
obligamur.
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H I S T O R I A  N A T V R A L I .
- V E G E T A B I L  I VM.
TTiiloria naturalis. Regnum Animale. Vegetabile.
Minerale. Plantae, earumquegenera. Arbor. Fru­
tex., Suffrutex. Herbae. Plantarum "apud veteres diui- 
fto. Arbores Vrbanae. Sylueftres. Pomiferae. Nucifc- 
rae. Montanae. Aquaticae. Glandiferae. Coniferae. Bac- 
ciferae. Frutices Domeitici. Peregrini. Suffrutlcurn, et 
herbarum clafles. Fruges. Legumina. Olera. Hores. 
Plantarum numerus. Vtilitas. Partes internae. Fibrae. 
Vtriculi. Tracheae. Partes externae. Cortex. Nodi. 
Geniculi, et horum Vius. Corpus lignofum. Medulla. 
Radix. Truncus. Caudex. Caulis. -Scapus. Culmus. 
Calamus. Pvadicis cum ramis , et ftipite Analogia. 
Gemmae. Folia. Pecioli. Flores , in iisque ftamina. 
Anthera. Pollen. Piltilla. Stigma. Germen. Calix. Co­
rolla. Nectareum. Flores mafculei, et foeminei. Pu­
tamen. Nucleus. Pelicarpium. Germinis foecundatio. 
Seminis partes. Arillus. Cotiledon. Lobi. Molleculae. 
Succi alimentitii, eiusque in plantis Circulatio. In- 
fitionum fpecies. Oculatio. Infoliatio. Emplaftratio. 
Propaginatio. Plantarum translatio. Genera, et Caufae 
morborum. Vredo. Pvubigo. Pvoratio. Sideratio. Ver­
miculatio. Vulneratio. Deacuminatio. Decortatio. Plan­
tarum fenium, et mors.
E Л
PRAECEPTI S  STYLI .
Tf'xplicari audiuerunt praeliminaria Rhetoricae capi- 
ta. Locos Oratorios. Tropos, Figuras. Periodos, 
etc.
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СII RES T 0  MA Т Н IA.
Uxplanatam habent orationem pro Marcello, etcom- 
plures tum Ciceronis, tum Mureti Epiftolas.
E X
LINGVA GERMANICA.
TJoilquam mandarunt memoriae Nominum, et Ver- 
borúm Declinationes, Vocumque fignificatusj ope­
ram dederunt lectioni, et verfioni Authorum.
EX STVD11S
E X  T U A  O M B  X X A M  X X S .  
DE LINGVA GRAECA.
i.
•jnve literis, accentibus, fpiritibus, et Apoltropho. 
b U  2. De Articulis. 3. De Deelinationibus nominum 
fimplicium , et contractorum, cum fuis exceptionibus. 
4. De adiectiuorum per genera flexione, 5. De Nume­
ralibus. 6. De formatione comparatiuorum, et fuper- 
latiuorum, 7, De Pronominibus.
